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ɋɟɪɟɞɚ ɏɪɢɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ,. 04060ɦ. Ʉɢʀɜ, 
ɜɭɥ. Ɇ. Ȼɟɪɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, 9, ɨɮ.405, ɬɟɥ. 4866559, e-mail seredak83@mail.ru 
Ɉɫɧɨɜɧɿɚɫɩɟɤɬɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɩɨɪɬɚɥɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [1]. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɨɯɨɩɥɸɽ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɨ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ (ȱɋ). 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɞɚɥɿ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ») ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɽɞɢɧɨɝɨɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɝɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɩɪɚɜ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ (ɇȾɊ). 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɽ ɛɚɡɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ȱɋ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽɬɶɫɹ ɜ 
ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɫɯɨɜɢɳɚȱɋ (ɩɟɪɜɢɧɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ), ɚɩɨɬɿɦɜɩɪɨɰɟɫɿɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɫɢɫɬɟɦɢ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɤɨɧɬɟɧɬɭ), ɫɶɨɝɨɞɧɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹɦɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Microsoft SharePoint ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɚɣɦɚɥɢɫɹɬɚɤɿɜɱɟɧɿ, ɹɤɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɚɈɅ., ɅɚɜɪɿɳɟɜɚɄɆ., ɉɥɟɫɤɚɱȼɅ., ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., 
ɹɤɿɜɫɜɨʀɯɪɨɛɨɬɚɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɫɚɞɚɯɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿʀɬɚɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɥɚɬɨɧɨɜɈȾ. ɜɢɤɨɧɚɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɩɢɬɚɧɶɪɨɡɪɨɛɤɢɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɜɟɛɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɡɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɩɨɪɬɚɥɇȺɇɍ www.nas.gov.ua [2], ɹɤɢɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ 
ɧɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣɩɥɚɬɮɨɪɦɿɆɿɫrosoft SharePoint. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿɜɬɚ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɨɫɜɿɬɢɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɨɫɧɨɜɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɍɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯɡɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɦɟɪɟɠɧɨɸ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɬɟɦɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɧɚɩɨɬɭɠɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯɩɪɨɜɿɞɧɢɯɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, 
ɬɚɤɢɯɹɤ Microsoft, DocumentumUltimusSoftwareHummingbirdCompaq ɬɨɳɨ [3]. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɽ ɜɢɛɿɪ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɜɨɽɸɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸɽɞɨɫɢɬɶɫɤɥɚɞɧɢɦɢ, ɬɨɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɠɟ ɝɨɬɨɜɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ʀɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɬɚɤɢɯ 
ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɽ Microsoft SharePoint. ȼɨɧɚ ɦɚɽ ɡɪɭɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
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ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɫɬɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ 
ɩɨɪɬɚɥɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɰɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɽ ɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ». Ɍɪɢɜɚɥɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɚʉɪɭɧɬɨɜɧɨɜɢɜɱɢɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Microsoft 
SharePoint. 
ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɋȿȾ). ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɇɨɠɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ «ɡ ɧɭɥɹ», ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɡɧɚɱɧɢɯ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɱɚɫɭ. ȱɧɲɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɠɟɿɫɧɭɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɋȿȾ, ɩɪɢɰɶɨɦɭʀɯɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɞɨɜɢɦɨɝɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɋȿȾ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɦɟɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɬɚ ɤɨɪɨɬɲɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɨʀ ɋȿȾɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɚ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɚɡɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɋȿȾ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, – ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɿɡɚɫɨɛɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. 
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɜɢɛɪɚɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft SharePoint Productsand 
Technologies (ɞɚɥɿ SharePoint), ɚɫɚɦɟ Microsoft Office SharePoint Server 2007. 
SharePoint – ɰɟɤɨɥɟɤɰɿɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɚɦɿɫɬɢɬɶɭɫɨɛɿɬɚɤɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
x ɧɚɛɿɪɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
x ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɟɛɩɨɪɬɚɥɿɜ; 
x ɦɨɞɭɥɶɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
x ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɨɛɨɱɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ; 
x ɫɢɫɬɟɦɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɜɦɿɫɬɨɦɦɚɫɲɬɚɛɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ; 
x ɦɨɞɭɥɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɨɪɦɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɥɹɛɿɡɧɟɫɚɧɚɥɿɡɭ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦɩɪɢɜɢɛɨɪɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Microsoft SharePoint ɜɹɤɨɫɬɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢɞɥɹ ȱɋ 
©ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɜɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽɩɚɤɟɬ MS Office ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ-
ɛɪɚɭɡɟɪ. Windows SharePoint Services ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɡ Microsoft Office, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɟɥɢɤɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɡɛɟɪɟɝɬɢɡɜɢɱɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ɂɛɨɤɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Sharepoint ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɢɩɭ Windows (Microsoft Windows 98, Windows MillenniumEdition, 
Windows XP ɬɚɜɢɳɟ), ɩɚɤɟɬɨɮɿɫɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ Microsoft Office 97 ɬɚɜɢɳɟ. ȼ SharePoint 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɽɞɢɧɟ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɽ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
ɛɭɞɶɹɤɨʀɋȿȾ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɧɚɹɜɧɿɮɭɧɤɰɿʀ SharePoint ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɢɪɿɲɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. SharePoint ɦɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɽ ɩɨɲɭɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ 
ɡɪɭɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɫɚɣɬɭ. ɋɥɭɠɛɢ SharePoint ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɫɚɣɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ [4]. 
ɋɚɣɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɛɚɡɿ SharePoint, ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. ȼɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɯɨɜɢɳɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɚɤɢɯɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɹɤɜɿɤɿɬɚɛɥɨɝɢ.  
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Ⱦɨ ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ Windows SharePoint Services 3.0 
ɧɚɥɟɠɚɬɶɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, ɫɩɢɫɤɢɞɚɧɢɯ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜɿɲɚɛɥɨɧɢɜɟɛɫɚɣɬɿɜ.  
ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɚ – ɫɟɪɜɟɪɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥ ASP.NET, ɳɨɞɨɞɚɽɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɞɨɨɛɥɚɫɬɿ 
WebPart ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ WebPart ɜ ɯɨɞɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢ 
ɩɪɢɦɿɬɢɜɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɞɿʀ) ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɜɦɿɫɬ ɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɤɨɧɬɟɧɬ), ɪɟɠɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ 
ɛɪɚɭɡɟɪɚɄɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɨɠɭɬɶɤɟɪɭɜɚɬɢ ɿɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɜɫɩɢɫɤɚɯ ɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɤɨɧɬɪɨɥɢɬɚɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɛɿɪ SharePoint ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ IC «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɡɪɭɱɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɞɥɹ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɰɟɫɿɜɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɬɚɤɨɠ 
ʀɯɧɸɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜɽɞɢɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɥɟɠɢɬɶ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɢ, ɞɨɲɤɢɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɣɬɢɬɚɪɨɛɨɱɿɨɛɥɚɫɬɿ, ɤɨɲɢɤ, 
ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɨɩɢɫɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɆɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ⱦɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɭ ɜɪɨɡɞɿɥɿ Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɬɢ ɡɚ ɥɿɜɨɪɭɱ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɩɭɧɤɬ: ɍɫɿ ɬɢɩɢ, 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɋɚɣɬ, ɋɩɢɫɨɤ, ɋɬɨɪɿɧɤɚ. ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɛɭɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨʀɧɚɦɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
Ⱦɥɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɩɚɧɟɥɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ 
ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬ. ɍ ɜɿɤɧɿ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɥɹ 
ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɿ ɩɨɥɹ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɱɟɪɜɨɧɨɸ ɡɿɪɨɱɤɨɸ), ɩɨɬɿɦ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ Ɂɛɟɪɟɝɬɢ. ɋɬɨɪɿɧɤɚ ɦɚɽ 
ɩɚɧɟɥɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ, ɚɛɡɚɰ, ɲɪɢɮɬɢ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɛɭɮɟɪɨɦ 
ɨɛɦɿɧɭ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɨɪɮɨɝɪɚɮɿɸɬɟɤɫɬɭɬɨɳɨ. 
ɇɚɛɿɪɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɩɚɧɟɥɿɪɟɞɚɤɬɨɪɚɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɜɦɿɫɬɭɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣɞɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿ MS Word, ɳɨɞɚɽɡɦɨɝɭɩɪɨɫɬɨɣɥɟɝɤɨɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ. ɇɚɩɚɧɟɥɿ ɽ ɬɪɢɨɫɧɨɜɧɿɛɥɨɤɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɰɟ «Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ», «Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ» ɬɚ «ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ». «Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» ɞɨɡɜɨɥɹɽɡɛɟɪɿɝɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɛɭɮɟɪɨɦ 
ɨɛɦɿɧɭ, ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɚɣɥɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɸ. «Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ» 
ɦɿɫɬɢɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɞɥɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭ, ɞɚɽɡɦɨɝɭɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɿɲɪɢɮɬɚɦɢ, 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɚɛɡɚɰɢ, ɫɬɢɥɿ ɬɚ ɪɨɡɦɿɬɤɭ, ɿ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ. Ȼɥɨɤ 
©ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ» ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɪɢɫɭɧɤɢ, ɦɟɞɿɚɜɦɿɫɬ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɬɨɳɨɌɚɤɨɠ 
ɩɚɧɟɥɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɦɚɽ ɩɭɧɤɬ ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɬɚɛɥɢɰɸ, 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɟɨɬɚɡɜɭɤ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɮɚɣɥɿɜɬɨɳɨ. 
ɇɨɜɢɣɟɥɟɦɟɧɬ (ɫɬɚɬɬɹ) ɡ
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɫɩɢɫɤɭɫɬɚɬɟɣ, ɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɪɨɛɨɬɢ 
ɡɧɢɦɭɫɩɚɞɧɨɦɭɦɟɧɸɞɨɫɬɭɩɧɿɤɨɦɚɧɞɢɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɬɨɳɨ. 
Ⱦɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɪɨɛɨɬɭɡɜɟɛɱɚɫɬɢɧɨɸȾɥɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯɜɟɛɱɚɫɬɢɧɞɨɫɬɭɩɧɿɤɨɦɚɧɞɢ 
ȼɢɞɚɥɢɬɢ, Ɂɦɿɧɢɬɢ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɭ, Ɂ
ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ȿɤɫɩɨɪɬ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɛɪɚɬɢɤɨɦɚɧɞɭɋɬɜɨɪɢɬɢ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɭ. ɇɚɩɚɧɟɥɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛ-
ɱɚɫɬɢɧɢɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɛɪɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɩɨɬɿɦɧɚɬɢɫɧɭɬɢȾɨɞɚɬɢ. ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɢɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɧɚɩɟɪɟɦɿɳɚɬɢɩɨɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɩɟɪɟɬɹɝɭɸɱɢʀɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɢɲɿ. 
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ɇɚɨɫɧɨɜɿɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɢɳɟɩɪɢɤɥɚɞɿɜɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɞɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft SharePoint [5]. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɟɪɯɧɽ ɦɟɧɸ, ɝɨɥɨɜɧɟ ɦɟɧɸ, ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭɭɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢ; ɭɩɪɚɜɨɦɭɜɟɪɯɧɶɨɦɭɤɭɬɿɫɬɨɪɿɧɤɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɿɦ¶ɹɩɨɬɨɱɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɥɿɜɨɪɭɱɡɜɟɪɯɭɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹɪɨɡɞɿɥɇɨɜɢɧɢ, ɧɢɠɱɟɩɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɪɨɡɞɿɥɭ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ. ȼ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢɩɨɞɚɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɿɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɩɨɪɬɚɥɭ [6]. 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟɦɟɧɸɦɿɫɬɢɬɶɪɨɡɞɿɥɢ «Ɋɨɡɩɨɪɹɞɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ», «ɄɨɪɨɬɤɨɩɪɨɇȾɊ», 
©ɇȾɊ», «ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ» ɬɚ «Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ». 
ȼ ɨɛɥɚɫɬɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿɩɨɞɚɽɬɶɫɹʀʀɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣɩɭɬɶ. ɇɚɬɢɫɤɚɸɱɢɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɰɶɨɝɨɩɭɬɿ, ɦɨɠɧɚ 
ɥɟɝɤɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɭɧɚɜɿɝɚɰɿɸɩɨɩɨɪɬɚɥɭ. 
ȼɟɪɯɧɽɦɟɧɸɦɿɫɬɢɬɶɩɨɫɢɥɚɧɧɹȽɨɥɨɜɧɚ, Ɏɨɪɭɦ, ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɩɨɪɬɚɥɭ ɿɉɨɲɭɤ. ɉɪɢ 
ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿ ɧɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚ 
ɝɨɥɨɜɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭɩɨɪɬɚɥɭ. Ɏɨɪɭɦɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɛɦɿɧɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢɳɨɞɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɪɬɚɥɭɿɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ƚɨɥɨɜɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫ. 1. 
 
Ɋɢɫ. 1. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɇȾɊ ɽ ɱɨɬɢɪɢ ɛɥɨɤɢ ɤɨɦɚɧɞ: «ɋɬɜɨɪɢɬɢ», 
©ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ», «Ⱦɿʀ» ɬɚ «ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ». ɍ ɛɥɨɰɿ «ɋɬɜɨɪɢɬɢ» ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɨɩɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɡɚɩɢɬɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ȼɥɨɤ «ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ» ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɜɢɛɪɚɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭ ɿɧɲɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ; ɛɥɨɤ «Ⱦɿʀ» ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɩɟɜɧɿɞɿʀ ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɚɧɢɯ, ɟɤɫɩɨɪɬ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɩɨɜɿɳɟɧɶ, 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ RSS-ɤɚɧɚɥɿɜɬɨɳɨ); ɛɥɨɤ «ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ» ɞɚɽ ɡɦɨɝɭɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɬɨɜɩɰɿ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢɞɟɹɤɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɫɚɦɟ: ɫɬɨɜɩɰɿ, ɩɨɞɚɧɧɹ, ɞɨɡɜɨɥɢɣ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Microsoft 
SharePoint, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɟɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɬɚɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɹɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɚɬɚɤɨɠɜɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
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